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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
«Здоров ’я до того переважае eci muii блага життя, 
що eoicmmy здоровий жебрак щасливший за хворого короля».
Артур Шопенгауер
У сучасному сусшльств1 життя i здоров’я людини визначаються як 
найвинц людсью цшностг Вчений I. П. Павлов стверджував: 
«Здоров’я -  це безцшний подарунок природи, воно даеться на жаль, 
не навжи, його треба берегти та захищати». Особливо в умовах 
сьогодення здоров’я залежить вщ багатьох чинниюв. За 
класифжащею американського вченого Роббшсона, чинники, яю 
впливають на здоров’я, можна роздшити на чотири велик! групи: 
cnoci6 життя (51-52% впливу), стан навколишнього середовища 
(20-21%), бюлопчш чинники (19-20%), обсяг i яюсть медично'1 
допомоги (8-9%) [3]. Отже, в основному формування здоров’я 
визначаеться здоровим способом життя та станом навколишнього 
середовища. Але, на жаль, здоров’я населения попршилося, 
зменшилася його тривалють та яюсть життя. Тому вивчення проблем 
захисту здоров’я людини, ТУ охорони в умовах сьогодення е 
актуальним. европейсью вчеш шдходять до цього питания 
прагматично: «Здоров’я це нормальне функцюнування ecix оргашв i 
систем». Ще в давнину вчеш вказували на роль навколишшх, 
сощальних умов для виникнення та розвитку захворювань. Гшпократ 
писав: «Яка д1яльшсть людини, ГУ звички, умови життя, середовище 
проживания -  таке i ГУ здоров’я». Бурхливий науково-техшчний
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прогрес, поява нових складних видт трудовси Д1яльносп змшюють 
ритм i уклад життя. Сучасний урбашзований св1т з багатьма 
сусшльними благами породжуе низку проблем: еколопчного,
сощального, економ1чного, технолопчного та поведшкового 
характеру. Прояви урбашзацн впливають на яюсть навколишнього 
середовища, cnoci6 життя i здоров’я людей [13]. Вона породжуе 
значш ризики здоров’я: соматичного, псих1чного та психолопчного 
плану. Тому необхщно створити нову парадигму охорони сусшльного 
здоров’я. Так, проведения ВсесвНнього дня здоров’я, який 
в1дм1чаеться 7 квНня, надае чудову можлив1сть п1двищувати 
об1знан1сть населения, фах1вщв, пол1тик1в у сфер1 громадського 
здоров’я.
На довюлля поширюються eci законом1рност1 функцюнування 
б1осфери та орган1зм1в, що и заселяють. 1з зм1нами бюсфери пов’язаний 
розвиток сусп1льства, а також глобальш i локальн1 загрози людському 
життю [5]. «Осмислення» цих фактор1в спонукае деяких вчених прийти 
до песим1стичних висновк1в про неминучу деградацш людства [1; 2]. 
Життед1яльн1сть людини вщбуваеться в антропоекосистем1. 
IT формують таю компоненти i процеси: природа, и забруднен1сть, 
населения, його культура, р1вень осв1ти, здоров’я, еколопчна 
св1дом1сть, соц1ально-побутов1 умови життя, та ш. Людина не е 
пасивною, вона щлком залежна вщ зовн1шнього середовища. Високий 
р1вень мехашзацп й автоматизацп виробничих процеЛв зумовив р1зке 
зменшення частки ф1зичноТ npaui та збгльшення нервових навантажень. 
Все це е причиною попршення здоров’я. Мета лкувальноУ медицини 
полягае, головним чином, у лжуванш хвороб, вилкування яких, на 
жаль, не завжди приносить здоров’я. В оргашзм1 людини нерщко 
залишаеться слщ не тшьки в!д перенесеного захворювання, але й в1д 
самого лкування. За умов життя, що змшюеться й ускладнюеться, 
людин1 слщ пщтримувати здоров’я, навчитись адаптуватися до тих 
змш, як1 вона вносить у цей свк [5]. На сьогодш виникае проблема 
емоц1йного стресу, тобто розвиток напруження i перенапруження 
ф1зюлопчних систем орган1зму пщ впливом емоцшних чинниюв [4]. 
Дв1 третини населения промислово-розвинутих краТн вмирають вщ 
стреЛв. Вони впливають на здоров’я людини, п повед1нку, 
працездатн1сть, взаемовщносини з оточуючими i у родинг Надм1рн1
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CTpecoBi фактори можуть бути причиною р1зного роду захворювань: 
виразки шлунку i кишювника, ппертошчноУ хвороби, бронх1альноУ 
астми, захворювань серцево-судинноУ системи. Можуть виникати 
пухлини (онкогенний ефект стресу), неврози, депресивш та 
психосоматичш стани [1; 7]. Захист вщ стресу, його подолання 
грунтуеться на активних способах пщвищення загальноУ стшкосД 
людського оргашзму, 3MiHi способу життя, наближаючи його до 
здорового i вр1вноваженого. Поширеними на сьогодш е хвороби 
в и кл и каш генетичними наслщками. Нин i майже третина населения 
нашоТ краУни проживае в несприятливих еколопчних умовах, що 
призводить до зростання р1вня захворюваносп, непродуктивно)' змжи 
генофонду, накопичення генетичного вантажу популяци -  явищ 
пов’язаних з попршенням навколишнього середовища. При цьому 
вщбуваються неспод1ваш змши спадкових ознак, так зваш мутацп' [9]. 
Змши в спадковому матер1ал1, спричинеш мутащями, призводять до 
розвитку хромосомних хвороб, негативно впливають на picT i розвиток 
людського оргашзму. Забруднення навколишнього середовища поряд i3 
токсичними ефектами таТть у co6i небезпеку генетичних змш. Особливо 
негативно позначилась на сташ здоров’я населения нашоУ краУни aeapia 
на Чорнобильськ1й атомн1й станщУ. На сьогодн1 така шкщлива звичка 
як тютюнопал!ння -  один 13 вагомих ет1опатогенетичних чинникУв 
ризику багатьох тяжких захворювань, яю призводять до передчасноУ 
смерп та е значною медико-сощальною проблемою [10; 12]. Зростання 
поширеносп тютюнопал1ння у с в т  супроводжуеться збшыиенням 
захворюваност1 на хрон1чне обструктивне захворювання легень 
(ХОЗЛ), його коморбщнють [6]. Так, кожну годину 340 oci6 вмирае з 
причин, яю пов’язаш з ХОЗЛ [11; 14], i до 2030 року воно посщатиме 
3-е м1сце серед причин смерн [8; 11]. Тому одним i3 головних завдань 
збереження здоров’я людини е об’ективне воображения шк1дливоУ дй' 
тютюнового диму. Багатьма авторами [10; 12] вщм1чено, що
комбшований вплив тютюнового диму i виробничих полютант1в 
найб1льш шкщливий. В США з 1976 року за Ыщативою 
Американського протиракового суспшьства кожен piK 19 листопада 
вщм1чаеться як День вщмови вщ тютюнопал1ння, а за Ющативою ВОЗ 
з 1988 року, 1-е травня проголошено Всесвтпм днем без тютюну. Дш 
вщмови вщ тютюнопал1ння орган1зовуються з використанням нових
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форм та технологш, яю здатш захопити молодь. У спещальних шишках 
формуються групи пщтримки, використовуеться rinH03 i акупунктура, 
тератя, що викликае анти патио до Hi коти ну. Для ecix, поневолених 
злом, icHye ряНвний 3aci6, здатний захистити людину, принести 
зцшення та налагодити життя [2]. Сьогодш приймаються заходи по 
боротьб1 з тютюнопалшням на державному pieHi, прийнятий закон 
«Про обмеження тютюнопалшня», який забороняе прилюдне палшня 
представникам ютеблшменту, щоб тим самим обмежити рекламу 
тютюнопалшня, пропаганду образу людини, яка палить. Слщ зробити 
все для марпнал1зацп тютюну в сусшльствр захистити людину вщ 
розвитку багатьох захворювань, канцерогенезу, наслщком якого е 
тютюнопалшня. Одна лише боротьба може дата cyrreBi зрушення в 
структур! захворюваносп та смертность Залишаеться актуальною й 
сьогодш думка rirmoкрата, яка полягае в тому, що едина причина ecix 
хвороб -  невщповщшсть м1ж можливостями оргашзму i вимогами, яю 
висувають йому умови, cnoci6 життя. Досягнення науково-техшчного 
прогресу все бшьше деформують бюлопчну природу людини. Одне i3 
завдань сусшльства -  запоб1гти несприятливому впливов! на все живе 
на планеН, у тому числ! на здоров’я i довгол!ття людей. I не можна не 
враховувати, що за будь-якого випадку 50% здоров'я залежить в1д 
способу життя, тобто в буквальному розумшш знаходиться у руках 
само! людини. Найважлившим завданням сьогодення в умовах 
вщродження нашоУ держави е широке вт1лення заход is щодо охорони, 
захисту здоров’я людини, як! спрямован! на його збереження, 
змщнення. Особливо -  на виховання здорового молодого поколшня, 
усв!домлення ними цшносп здоров’я. Адже здоров’я молод! -  
майбутне держави. Вважаеться, що суттеве пол!пшення здоров’я 
icTOTHO залежить вщ зм1н у способ! життя людини, пщвищення 
особистоУ в1'дпов!дальност! людей за здоров’я. Формування здорового 
способу життя мае стати основним напрямком сощальноУ полггики у 
сфер! охорони здоров’я, ушверсальним засобом первинно'У 
профшактики, стержнем ecix програм здоров’я, мютити заходи 
ririeHiHHoro виховання, боротьби з чинниками ризику, актив!защУ 
ф!зично'У культури. Слщ навчити людину усвщомлювати себе 
невщ’емним елементом природного свНу, враховувати i рац!онально, 
без негативних наслщюв, використовувати його законом!рност! i
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взаемозалежность Людиш слщ усвщомлювати свою роль в 
навколишньому середовинц, Тй потр1бно дбати про збереження 
р1вноваги в природа цшсшсть п системи.
Отже, охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення, 
збереження н здоров’я полягае в здоровому cnoco6i життя, збереженш 
еколопчно чистого середовища. Слщ навчити людину усвщомлювати 
себе невщ’емним елементом природного секту, зберегти його цшсшсть. 
Навггь сама людина може впливати на свое здоров’я. Умовою 
щасливого п юнування е довге та повноцшне життя.
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